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se ma ml i jeko i ta su s reds tva jako o t r o v n a za l jude. Zaš t i tna sredsva 
u voćars tvu na bazi fosforne kiseline, ako- ih k r a v e p r i m e k rmom, razgrađuju 
se u b u r a g u i n e prelaze t j . ne izlučuju se u mlijeko. Isto to vri jedi i za 
sredstva za suzbijanje korova, iako- imaju pene t rac ion i miris , 
Poznato je, d a se antibiotici, koj i s e š t rcaju u sise, izlučuju u mli jeko. 
Još se opširno ispituje, kako je u slučaju uš t r cavan ja ant ibiot ika n e samo 
u v ime nego mišičje, u krv , t rbušnu šuplj inu, p o d kožu ili davan jem u 
krmi . Tek n a k o n š to se završe pokusi moći će se o tom d a t i t ačan izvještaj . 
(Dipl. inž. D. K.) 
Vijest i 
Rekonstrukcija i dogradnja mljekare u Puli — S t a r a ml jekara u Pu l i 
ima kapaci te t od 700 1 na dan, a to je p rema lo da bi zadovoljila po t rebe 
potrošača. Po t r ebe iznose oko 2,8 mil. 1 ml i j eka godišnje. Radi toga je ove 
godine došlo do rekonstrukci je i dogradnje s t a r e ml jekare . Za to je bilo 
odobreno 44,6 mil . d iz OIF-a. Trebala je bi t i dovršena k r a j e m maja o. g. 
Međut im p l a n i r a n a sredstva nisu bi la dovoljna da se dovrše radovi u određe­
nom roku. Dosad je utrošeno 96 mil. d, a d a s e ' đ o v r š e građevinski radovi i 
nabav i op rema (stroj za pranje i punjenje boca, t r anspo r tna sredstva, oprema 
za laborator i j i dr.) t reba još- 35 mil. d. 
Kapac i te t ml jekare bit će 15.000 1 ml i j eka na dan. Godišnje će se proiz­
vesti 4,5 mil. 1 konzumnog mlijeka, 457.000 1 jogur ta , 37,7 t maslaca i 29 t sira. 
Spomenute količine mli jeka i mlječnih proizvoda b i t će dovoljne da se pod­
mi re po t r ebe g radsk ih potrošača i tu r i s ta . P r e d v i đ a se da će i Rovinj opskr­
bl j ivat i jogur tom. 
Proizvodnja mlijeka u god 1964. — U sav je tu za pol jopr ivredu i p r e ­
h r a m b e n u indus t r i ju Savezne p r iv redne k o m o r e iz rađen je pri jedlog p lana 
razvoja pol jopr ivrede za god. 1964. Među ostal im p redv iđa se, da će se proiz­
vodnja mli jeka u god. 1964 p r e m a ovoj godini povećat i , t j . iznosit će 2,5 mil i ­
j a rde 1. Ovo p lan i rano povećanje osniva se n a tome, što će se p remi jama st i­
mul i r a t i proizvodnja ml i jeka na d r u š t v e n i m gospodars tv ima, jer će real iz i rat i 
o tkupnu cijenu od neko 65 d po 1. 
Zasjedanja komiteta za ispitivanje mliječnosti i mlječne masti. — Kra j em 
juna o. g. u Wageningenu (Holandija) održano je XII I zasjedanje Evropskog 
komi te ta za ispi t ivanje mliječnosti i ml ječne mast i , ko jem su među ostal ima 
kao p romat rač i pr isustvoval i preds tavnic i Jugoslavi je . 
Na zasjedanju je uz ostalo dogovoreno, d a t r eba obavezno zakl jučivat i 
laktaci je sa 305 dana. Rezul ta te o l ak tac i j ama t r eba upis ivat i u pedigre-e; u 
po tvrde o proizvodnji krava , koje nisu up i sane u Herd-book, ako se izvoze, 
kao i u informat ivnim publ ikaci jama za inozemstvo i to kad se rad i o proiz­
vodnji pojedinih krava . -
P r imjena Gerber metode za određ ivan je m a s t i u ml i jeku mora bi t i jedin­
stvena, pa su doneseni ovi zaključci: 
— očitana vr i jednost u b u t i r o m e t r a odnosi se n a količinu mast i , koja je 
izražena u g r a m i m a na 100 g mli jeka, 
— sumporna kiselina mora imat i specif ičnu težinu .1,815, m o r a biti bez­
bojna ili samo malo žućkasta, 1 
— amila lkohol mora pot jecat i od isoamilalkohola i kod 20° C Tnora imati 
specifičnu težinu od 0,811 (toi. 0,002). 
— prepor.uča se upo t reba centrifuge s dobošem promjera 52 cm, a brzi­
na okre ta ja t r e b a da je 1100 u min . Centr ifugirat i se ne smije više od 4 
m i n u t e od t r e n u t k a kad se post igne spomenuta brz ina . 
U većini zemalja, koje su napredne u govedars tvu određuje se sadržina 
bje lančevine u ml i jeku po Kjeldhalu. Međut im ova me toda je nepr ik ladna za 
masovno ispit ivanje, je r je za to po t reban komplici ran pr ibor . Radi toga je 
predložena tzv. me toda vezivanja obojenih mater i ja la , koja se upot rebl java u 
Holandij i . Ona min imalno odstupa od Kjeldhalove metode, vrlo je jeftina, sam 
postupak se može mehaniz i ra t i , a uzorci se. mogu konzervi ra t i i čuvat i više 
sedmica u hladnjači . 
T r ž i š t e i c i j e n e 
Do godine 1970 očekuje se povećanje potrošnje i proizvodnje mlijeka 
(predviđanja na agrarnom tržištu EZT-a) 
Genera lna direkcija pol jopr ivredne komisije EZT-a u jednom dokumen tu 
iznijela je, što se p redv iđa na ag ra rnom tržištu do god. 1970. Njen izvještaj 
obuhvaća t radic i je proizvodnje, ' potrošnje i opskrbe tržišta raznim ag ra rn im 
proizvodima, a među ostalim mlijekom, maslacem, s i rom i uljem. Ispi t ivanja se 
odnose na zemlje EZT-a, a u zadnjem dijelu izvještaja obuhvaćena je Engle ­
ska, Danska i Norveška za slučaj da se prošir i EZT. 
Polazi se od god. 1958. To vrijedi i za cijene t j . p redviđanje se osniva 
na s tanju cijena god. 1958. Predmi jeva se, da će se od god. 1958.—1970. pove­
ćati broj s t anovnika za neko 14,7 mil. Komisija je za svoja is traživanja uzela 
slučaj slabijeg i povoljni jeg razvoja narodnog dohotka. U p r v o m slučaju uzevši 
u obzir poras t s tanovniš tva povećao bi se narodni dohodak za 4°/o, a u d r u g o m 
slučaju (za slučaj povoljnijeg razvoja) za 4,9%. U Saveznoj Republici N jema­
čkoj predviđa se poras t na rodnog dohotka za 4%, odnosno 4,8%. Najveći 
poras t na rodnog dohotka očekuje se u Italij i za 4,4%, odnosno za 5,1%, a n a j ­
manj i u Belgiji i L u x e m b o u r g u za 2%, odnosno za 3,1%. 
Poras t potrošnje , specijalno za maslac, iznosit će 15%, za sir 26%, jaja 
39%,, a za p e r a d čak 98% do god. 1970.', dok će se potrošnja konzumnog 
mli jeka i d rug ih vrs t i mas t i slabo povećati . 
Za pojedine zemlje p redv iđa se: 
od ukupno 200 000 t maslaca, koji će se u god. 1970. više potroši t i nego 
god. 1958. o tpada na : 
Sav. Republ iku Njemačku . . . . 90 000 t 
F r a n c u s k u 81 000 t 
Holandi ju 45 000 t 
Potrošnja s i ra će se u is tom razdoblju povećati za neko 400 000 t i od toga: 
u Savez. Republ ic i Njemačkoj . . . _ 90 000 t 
u Francusko j za neko . . . . . 150 000 t 
u I tal i j i za neko . . . . . . . 160 000 t 
